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102年度國家文官學院好書撿驚展
~提高本校員工終身學習，引導主動學習倡導闋譜風氣，並激勵晶德修養與
工作潛力，以期能面對全球ft競箏激烈、創新超越，提升競箏力。人事室與國書
館合辦 r !02年度國家文官學院推驚好書展」活動，書展展期自3/1起迄6/30日止，
地點在國番自宜B1與開坊悅語區。
本次書展共分為兩大部分，分別為「每月一番暨闋語心得寫作競賽活動指這
寄自」與「延伸開語番自J '領城包涵「公共政策與管理知白色」與「自我潑皮與
人文關懷J '共計24.2拉國害。
凡以國家文官學院102年度關語心得寫作競賽指定之12.2拉「每月一書」專害為
主投稿心?毒者，~可獲得精美禮物一份並核發公務人員終身學習時數。歡迎同仁
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